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ABSTRAK 
Arga Bagas Desika. HUBUNGAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN 
EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DAN PEMAHAMAN NILAI SEJARAH 
DENGAN SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS X IPS SMA NEGERI 6 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hubungan  
keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan sikap nasionalisme 
siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. 2) Untuk mengetahui hubungan 
pemahaman nilai sejarah dengan sikap nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 
6 Surakarta.3) Untuk mengetahui hubungan keikutsertaan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka dan pemahaman nilai sejarah secara bersama-sama dengan 
sikap nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta . 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 83 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket.  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan sikap 
nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisi 
regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung>ttabel, 7,253>1,664 dan nilai 
signifikansi 0,000<0,005 dengan sumbangan relatif sebesar 77,71% dan sumbangan 
efektif 41,11%. 2) ada hubungan yang positif dan signifikan pemahaman nilai sejarah 
dengan sikap nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. Hal ini 
berdasarkan analisi regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung>ttabel, 
3,055>1,664 dan nilai signifikansi 0,003<0,005 dengan sumbangan relatif sebesar 
15,18% dan sumbangan efektif 8,03%.3) ada hubungan yang positif dan signifikan  
keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan pemahaman nilai sejarah 
secara bersama-sama dengan sikap nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 
Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda (uji F) diketahui bahwa 
Fhitung > Ftabel, yaitu 44,973>3,960 dan nilai signifikansi 0,000<0,05. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,529 menunjukan bahwa besarnya hubungan persepsi 
keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan pemahaman nilai sejarah 
dengan sikap nasionalisme siswa kelas X IPS SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 adalah sebesar 52,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
Kata kunci: Ekstrakurikuler Pramuka, Pemahaman Nilai, Sejarah, Sikap 
Nasionalisme. 
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ABSTRACT 
Arga Bagas Desika. THE RELATION OF PARTICIPATION IN SCOUT 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND THE HISTORICAL VALUES’ 
COMPREHENTION WITH STUDENTS’ NATIONALISM ATTITUDE 
CLASS X IPS SMA 6 SURAKARTA STATE ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, June 
2016. 
The purpose of this research are: 1) To determine the relationship of 
participation in scout extracurricular activities with students’ nationalism class X IPS 
SMA Negeri 6 Surakarta. 2) To determine the relationship of historical value’s 
comprehention with students’ nationalism class X IPS SMAN 6 Surakarta.3) To 
determine the relationship of participation in scout extracurricular activities and 
comprehention the value of history together with nationalism class X IPS SMA 
Negeri 6 Surakarta. 
This research is quantitative descriptive research by drawing conclusions 
through statistical analysis. The population in this study were all students of class X 
IPS SMA Negeri 6 Surakarta. Samples taken as many as 83 by using simple random 
sampling technique. Necessary data obtained through a questionnaire.  
The conclusion of this study were: 1) There is a significant positive 
relationship and perception of participation in extracurricular activities with 
nationalism scout class X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. This is based on multiple 
linear regression analysis (t test) note that tcount> ttable, 7.253> 1.664 and 0.000 
significance value <0.005 with the relative contribution of 77.71% and 41.11% 
effective contribution. 2) there is a positive and significant understanding of the value 
of history with nationalism class X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. This is based on 
multiple linear regression analysis (t test) note that tcount> ttable, 3.055> 1.664 and 
0.003 significance value <0.005 with the relative contribution of 15.18% and the 
effective contribution of 8.03%. 3) there is a positive and significant perception scout 
participation in extracurricular activities and understanding the value of history 
together with nationalism class X IPS SMA Negeri 6 Surakarta. This is based on 
linear regression analysis (F test) is known that F count> F table, ie 44.973> 3.960 
and 0.000 significance value <0.05. The coefficient of determination (R2) of 0.529 
indicates that the magnitude of the relationship scout participation in extracurricular 
activities and understanding the value of history with nationalism class X IPS SMA 
Negeri 6 Surakarta academic year 2015/2016 was 52.9%, while the rest influenced by 
other variables. 
Keywords: Extracurricular Scouts, values’ comprehention, History, Nationalism 
attitude. 
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MOTTO 
 
“Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan timbul semata-mata suatu 
copy atau tiruan dari nasionalisme barat akan tetapi timbul dari rasa cinta akan 
manusia dan kemanusiaan” 
(Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi : Jilid 1) 
 
“Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu, anak 
muda menawarkan masa depan” 
( Anies Baswedan ) 
 
“Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang 
hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka 
dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata” 
( Dahlan Iskan) 
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